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DISCORSI GIÀ SCRITTI E DISCORSI MAI SCRITTI:  



















	nihilautemmenovi,nihiltemporiscausadicere,nonneetiamestillatestiso r a t i o
quaeestameprimah a b i t a  insenatu?…r e c i t e t u r  o r a t i o ,quaepropterrei
magnitudinemdictadescriptoest…noloceteraq u a e a m e m a n d a t a s u n t l i t -









FEBMMPTUFTTP4FOFDBJOcontr.ii	proPythodoroMessalaeo r a t i o n e m di-
sertissimamr e c i t a v i t <que>compositamqueªcumeasuam«s u a s o r i a m ªde«Theo-













































componere4FOcontr.iic o m p o s i t a m queªcumeasuam«s u a s o r i a m ªde«Theodotodeclamavit
pertriduum2VJOUinst.iiiquamquamhaec<TDJMprosopopeia>etiaminc o n t r o v e r s i a s ducitur,
q u a e exhistoriis c o m p o s i t a e  certisagentiumnominibus continenturvd e c l a m a t i o n e s ,
q u i b u s  a d p u g n a m  f o r e n s e m velutpraepilatisexercerisolebamus,olimiamabillaveraimagine
orandirecesseruntatqueadsolamc o m p o s i t a e voluptatemnerviscarentFRT5BDdial.nempeenim
duogeneramateriarumapudrhetorestractantur,suasoriaeetcontroversiae.exhissuasoriaequidemtamquam
planelevioresetminusprudentiaeexigentespuerisdelegantur,c o n t r o v e r s i a e robustioribusadsignantur,
quales,perfidem,etquamincredibiliterc o m p o s i t a e .sequiturautem,utmateriaeabhorrentiaveritate
declamatioquoqueadhibeatur.

discorsi già scritti e discorsi mai scritti
declamationemparat,scribitnonutvincatsedutplaceat4FOFDBJM7FDDIJP	contr.i
DioclesCarystiusdixitsententiam,quaenoni n d e c l a m a t i o n e tantumposset











USFCCFOPOFTTFSFEFM UVUUP JOTJHOJÉDBOUF41FSFTFNQJPEB4FO contr. iv
QSBFGPollioAsiniusnumquamadmissamultitudined e c l a m a v i t ,necilliambi-
tioinstudiisdefuit;primusenimomniumRomanorumadvocatishominibuss c r i p t a

















coscomicosque:multisenimutunturetvariis.eademete o r u m , q u i o r a t i o n e s a l i i s  s c r i b e b a n t ,



















nat;quibibitarte,bibat./sednequed e c l a m e n t mediosermonediserti,/necsuanon







perio,eloquentiaetiampraepollens,adeoutpuerpubliced e c l a m a v e r i t feranturque
illiuss c r i p t a  n o b i l i a ,d e c l a m a t i o n i tamenmagisquamTullianoa d c o m -

















FTTBJOWFDFEFTUJOBUJ4FOcontr.iiiQSBFGhuius<TDJMCestii>enimd e c l a m a -
t i o n e s e d i s c u n t ,illius<TDJMCiceronis>o r a t i o n e s n o n  l e g u n t nisieas,qui-
busCestiusrescripsit	DGS2VJOUinst.ii
2VJOUinst.iianuerod e c l a m -
a b i t  quidemp r a e c e p t o r  ut sitexemplo suisauditoribus:nonplus contulerint

































iiiUso generico o tecnico nella 1SP3PTDJP"NFSJOP (82)
&SVDJDSJNJOBUJPUPUBVUBSCJUSPSEJTTPMVUBFTUOJTJGPSUFFYTQFDUBUJTVUJMMBEJMVBN
RVBFEFQFDVMBUVBDE F  F J V T  NPE J  S FCV T  D PNNFO U J D J J T  JOBVEJUBOPCJT
BOUFIPDUFNQVTBDOPWBPCJFDJUR V B F N JI J J T U F W J T V T F T U FY B M J R V B P S B 







ProSextoRoscio	quaemihiistevisusestexaliquaorationed e c l a m a r e ,quamin
aliumreumc o m m e n t a r e t u r 






































































































DPOUFOVUJTUJDP JOWFDF FTTP OPO DPTUJUVJTDF VOgFGGFUUJWB FDDF[JPOF B UBMF
QSBTTJEBMNPNFOUPDIFRVJ$JDFSPOFTFNCSBBTTJNJMBSFMgoratioEFMSJWBMFB
VOBdeclamatioOFHBOEPMFMBEJHOJUEJWFSBPSB[JPOF
iiiAltre occorrenze con significato generico in Cicerone












OP[JPOF OFHBUJWB JM EJTQSF[[P WFSTP VOgPSBUPSJB QSFUFTUVPTB F hHSJEBUBi
THVBJBUB14











































elocutusest.effatusest.orsusest.disseruit.disputavit.verbafecit. r e c i t a v i t .contiona-














































































discorsi già scritti e discorsi mai scritti
MgPSEJOFEJMFHHFSFMFUBWPMFUUFEPQPMBMFUUVSBEJVOBQSJNBQBSUFEFMMBMFUUF
SBJMDPNBOEPEJQSPTFHVJSFDPOJMSFTUPEFMMBNJTTJWB§FTQSFTTPDPOJMWFSCP
re-citaCaliOdiosusmihies.l e g e veltabellasredde.PsImmoenimp e l l e g a m .
advortitoanimum.CaliNonadest.PsAttucita.CaliImmoegotacebo,tu
istincexceracita;namisticmeusanimusest,noninpectore…PsTace,dumta-
bellasp e l l e g o .CaliErgoquinl e g i s ?	JWWDPTUJUVJTDPOPJMUFTUPEFMMB
MFUUFSBEFMMgJOOBNPSBUB








re--PTUFTTPTJEJDBEFMMFPDDPSSFO[FJOPers.	atclarer e c i t a t o 
F	po-
stquamr e c i t a s t i quoderatceraecreditum

ivCatone il Censore e Cicerone
*VTTJDBVEJDFNQSPGFSSJVCJNF B P S B U J P  T D S J Q U B F S B U EFFBSFRVPETQPOTJP
OFNGFDFSBNDVN.$PSOFMJPUBCVMBFQSPMBUBFNBJPSVNCFOFGBDUBQ F S M F D U B 
EFJOEFRVBFFHPQSPSFQGFDJTTFNM F HVO U V S VCJJEVUSVNRVFQ F S M F D U VN F T U 
EFJOEFT D S J Q U VN F S B U J O P S B U J P O FbBUUBUOPMJOPMJ‹T›DSJCFSFJORVBNJTUVE
OPMVOUBVEJSFEF J OE F  S F D J U BW J Ub JTUVERVPRVFEFMFOPMVOUBVEJSFS F D J U B
Q P S SPbJTUVDRVPRVFEFMFOJIJM‹F›PNJOVTWPMVOUEJDJOPOPQVTFTUS F D J U B U Pb

















































novi,nihiltemporiscausadicere,nonneetiamestillatestiso r a t i o  q u a e  e s t ame
primah a b i t a insenatu?br e c i t e t u r  o r a t i o ,quaepropterreimagnitudinem

















veroinistogenerelibentius…L.Crassiauctoritatemsequor,qui…,cumBrutusd u o b u s  r e -
c i t a t o r i b u s  c o n s t i t u t i s  e x  d u a b u s  e i u s  o r a t i o n i b u s  capitaalterna inter se
contrariar e c i t a n d a curasset…etmultainequitesRomanosc u m e x e a o r a t i o n e aspe-



















ivSeneca il Vecchio e Asinio Pollione











NFF G G V E F S B U  P S B U J P O F T JO"OUPOJVNNVMUJQMJDFTRVFOVNFSPFUB D D V S B 
U J V T  T D S J Q U B T JMMJTDPOUSBSJBTF E F SF BDWFM<VU>JQTFQBMBNQ SP  D PO U J PO F  S F 




















































































































































































































IPSUBSJTVUPSBUJPOFNBNJDJTQMVSJCVTS F D J U FN GBDJBNRVJBIPSUBSJTRVBNWJTWF
IFNFOUFSBEEVCJUFNOFRVFFOJNNFQSBFUFSJUB D U J P O F T   R V B F  S F D J U B O U V S 




BOJNJDPOTFOUBOFVTWJHPSDPSQPSJTVOEFBDDJEJUVUJ J  R V J  T F E FO U F T  B HVO U 
RVBNWJTJMMJTNBYJNBFYQBSUFTVQFSTJOUFBEFNJMMBRVBFTUBOUJCVTUBNFOIPDRVPE























































S F D J U B U V S V T P S B U J VO DV M BN RVBNQVCMJDBSFDPHJUPBEWPDBWJBMJRVPTVUWFSF





TVBDVJRVFS B U J P  S F D J U B OE J NJIJRVPETBFQFJBNEJYJVUTJRVJENFGVHJUkVU
DFSUFGVHJUkBENPOFBSRVPNBHJTNJSPSRVPETDSJCJTGVJTTFRVPTEBNRVJSFQSFIFO
EFSFOURVPEPSBUJPOFTPNOJOPS F D J U B S FN OJTJWFSPIBTTPMBTOPOQVUBOUFNFO
EBOEBTBRVJCVTMJCFOUFSSFRVJTJFSJNDVSDPODFEBOUkTJDPODFEVOUUBNFOkI J T U P 
S J BN EFCFSFS F D J U B S J RVBFOPOPTUFOUBUJPOJTFEÉEFJWFSJUBUJRVFD PNQPO J U V S 
DVSU S B H P FE J BN RVBFOPOBVEJUPSJVNTFETDBFOBNFUBDUPSFTDVSM Z S J D B RVBF
OPOMFDUPSFNTFEDIPSVNFUMZSBNQPTDVOUBUIPSVNSF D J U B U J P VTVJBNSFDFQUB
FTUOVNFSHPDVMQBOEVTFTUJMMFRVJDPFQJU RVBNRVBNPSBUJPOFTRVPRVFFUOPTUSJ
























discorsi già scritti e discorsi mai scritti
DIFTJBOPJNQJFHBUJDPNFTJOPOJNJ23deindeduobusauttribusl e g ob ;novissi-
mepluribusr e c i t o 
ivSvetonio
&UJBNMJCSPTUPUPTFUT F O B U V J S F D J U BW J U FUQPQVMPOPUPTQFSFEJDUVNTBFQFGFDJU












TPEJPJO-JWperioch.	extato r a t i o eius<TDJMQ.Metelli>,quamAugustusCa-











ingeniasaeculisuiomnibusmodisfovit;r e c i t a n t i s  etbenigneetpatienter
audiit,n e c  t a n t u m  c a r m i n a  e t h i s t o r i a s ,  s e d  e t  o r a t i o n e s  e t d i a -



















































































orationemi n s e n a t u nonr e c i t a v e r i m ,requisistiborationemautemi n s e n a t u















laudaturusesdominummeum,insenatup r o l a t u r u s  e s s e s ,tantamevoluptate
















BDDFOUP TVMMB QVCCMJDB[JPOF PSBMF EFM EJTDPSTP P QJ¸ WFSPTJNJMNFOUF
VOgPQFSB[JPOFBOBMPHBBMMFrecitationesQSJWBUFCFODI¨JOBNCJFOUFQVCCMJDP
DPO BDDFOUP TVMMB OBUVSB EJ U F T U P  TRVJTJUBNFOUF MFUUFSBSJP F DPNQJVUP
EFMMgPSB[JPOFEJ'SPOUPOF
ivHistoriaAugusta
0SBUPSFTFUQPFUBTOPOT J C J  Q B O F H Z S J D P T  E J D F O U F TbTFEBVUP S B U J P O F T
S F D J U B O U F T BVUG B D U B WF U F S VN D B <N >O F ‹O › U F T MJCFO<J>UFSBVEJWJUMJCFOUJVT
UBNFOTJRVJTFJ S F D J U BW J U "MFYBOESJ.BHOJ M B VE F T BVU JUFNCPOPSVNSFUSP
QSJODJQVNBVUNBHOPSVNVSCJT3PNBFWJSPSVNBE"UIFOBFVNBVEJFOEPSVNFU
(SBFDPSVNFU-BUJOPSVNSIFUPSVNWFMQPFUBSVNDBVTBGSFRVFOUFSQSPDFTTJUBVEJ
WJUB V U FN G P SFO T F T P S B U P SF T  D B V T B T  S F D J U B O U F T   R V B T WFMBQVEJQTVN





































































































































































































































































































 (;FDDIJOJAsinioPollione:dall’attivitàpolitica alla riflessione storiografica JO
ANRWiiQQ
★
-gPSBUPSJBFMBSFUPSJDBDPTUJUVJTDPOPMgBNCJUPQSJWJMFHJBUPJODVJWFSJÉDBSFMBTQFDJBMJ[
[B[JPOFMFTTJDBMFEFJWFSCJrecitoFdeclamoTJUVBUJBJEVFQPMJPQQPTUJEFMMgFTFSDJ[JPQSPQF
EFVUJDPBMMgPSBUPSJBQSPQSJBNFOUFEFUUB	declamo
FEFMMBSJQSPQPTJ[JPOFEJEJTDPSTJPSNBJ
ÉTTBUJJOVOBSFEB[JPOFTDSJUUB	recito
*MTFDPOEPEFJEVFWFSCJQSFTVQQPOFTFNQSFJOGBU
UJMBQSFTFO[BEJVOUFTUPTDSJUUP3JQFSDPSSFSFMFBUUFTUB[JPOJEFMOFTTPorationem	etsim.

recitarePGGSFVOTBHHJPOPOTPMPEFMMgFWPMV[JPOFTFNBOUJDBEJrecitoNBBODIFEFJNVUB
NFOUJTVCJUJEBMHFOFSFEFMMgPSBUPSJB
Oratoryandrhetoricarethemostappropriatefieldstotestthelexicalspecializationoftheverbs
EFDMBNPandSFDJUP:EFDMBNPdescribespreparatoryexercisesoforatoryitself;ontheoppositehand,
SFDJUPisreferredtothereadingofspeeches,whicharedefinitelyfixedinawrittenversion.Indeed
SFDJUPalwayspresupposesthepresenceofawrittentext.Theexamoftheoccurrencesofthephrase
PSBUJPOFN(FUTJN)SFDJUBSFprovidesasamplenotonlyoftheevolutionofthemeaningofsuchverb
butalsoofthechangesthatoratoryunderwent.
